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P  ü yıl revüsünden, opeıetin- 
, İD <l en tutun da skeç, monolog, 
hatta -kantosuna varıncaya'1 ka-' 
dar her telden saz çalan, bir sü­
rü tuluat kumpanyalarının akını- 
na ugrıyan ve en garibi, bunların, 
hakiki sanat hareketlerine beşiklik 
eden Halkevi sahnesi gibi, kapl­
amdan geçmeleri bile zararlı olan 
ciddi sahnelerimizi birbirlerinin 
peşiaıı-a istilâ ettiklerini gören 
başşehrimiz nihayet gerçekten ti­
yatro temsili denebilecek temsille­
re kavuştu. Devlet Konservatuva- 
rının Cebeci’deki sahnesinde bu a- 
ym ikisinde başlıyan salon tem­
silleriyle, Halkevi sahnesinde de 
dün akşam tekrarına başlanan o- 
pera temsilleri Ankara’nın bunal­
tıcı bir hal almağa başlıyan sanat 
havasını bir ‘ hayli temizliyecek, 
daralan yüreklerimizi biraz ferah­
latacaktı. Keşke şimdi iki sahne­
de birden başlıyan bu faaliyete, 
mevsim başında iken başlansaydı, 
kısa fasılalarla, ve yenilerinin ya- 
nısıra tekrarlanacak eski eserler­
le üç ay boş geçirilmesevdi de o 
bozuk düzen tulûat kumpanyala­
rına mevdım boş bırakılmasaydı...
Ne İse... Ankara en azdan oto­
büs ve park kadar muhtaç olduğu 
devamlı, ciddi bir şehir tiyatrocuna 
kavuşmadıkça eldeki sahneler za­
man zaman böyle boş kalacak, 
Halkevi, büyük misafirperverliği­
ni suyistimal eden bu gibi kum­
panyaların. halkımız, hele gençle­
rimiz için zararlı, zararlı olmasa 
bile tamamiyle faydasız faaliyetine 
sahne olacak, kendi haline bıra­
kılmış Evkaf Apartmanı sahnesin­
de de örümcek ağlarında cinler 
top oynamağa devam edecektir .
Devlet Konservatuvarı, bugün 
kendisine dekor atölyesi vazifesini 
gören, ve kolayca temsil verilecek 
hale getirilmesi mümkün olan 
böyle bir sahne hazır elinde iken, 
yeni çıkardığı eserleri Cebeci’deki 
küçük tatbikat sahnesinde vermek 
zorunda kalmıştır. Halbuki Evkaf 
apartmanındaki salon ve sahne ta­
mir edilerek bu iş için kullanılsa 
hem şehir yeni bir tiyatro kazan­
mış. hem de yeni çıkarılan eser­
ler için daha büyük bir seyirci 
kalabalığını kolayca çekecek ve 
barındırabilecek, dolayısiyle* de 
daha çok fıasılat temin edecek bir 
salon bulunmuş olurdu.
Cebeci'deki tatbikat sahnesin­
de verilmeğe başlanan salon tem­
sillerinin ilki Anasının Kuzusn’dur, 
bunu bizim Düşman piyesiyle Ya­
şar Nabl Nayır’ın yeniden tercü­
me ettiği' Cimri takibedecek.
Çarşamba akşamı ilk temsilini 
gördüğümüz Anasının Kuzustı 
Rusya’nın ilk milli tiyatro yazar­
larından Fomrizin’in bir komedisi­
dir. Milli Eğitim Bakanlığının ge­
çen yıl yayımladığı Rus klâsikleri 
arasında çıkmış olan bu eseri di­
limize çeviren Nihal Yalaza Ta- 
luy’un önsözüne göre Deniş îva- 
noviç Fonvizin’e Rusların Moliâ- 
re’i diyenler olmuştur. 1744 te 
Moskova’da doğan yazar aslen 
Litvanyalı idi. Fonvizin tahsilini 
Moskova’da yaptıktan sonra, Pe- 
tersburg'a gönderilmiş, Rus payi­
tahtını ve sarayı görüp gezmek fır 
satım bulmuştur. Fonvizin’in ü- 
zertnde sarayın ihtişamından çok 
tiyatronun, tiyatroda ün almış sa­
natçıların tesiri olmuştur. Felsefe 
fakültesine giren yazar, bir yan­
dan yüksek tahsiline devam eder­
ken bir yandan da Fransızcadan ~ 
ve Almancadan masallar ve bazı 
manzum eserler tercüme etmiş, 
Konan adındaki hafif bir kome­
disi de o 3irada oynannuştışr,
"onvizin'iD 1766 da yazdığı 
Tuvbay’la 1782 de yazdığı Anasının 
Kuzusu kendisine Rus tiyatro ya­
zıcılığının kurucusu adını kazan­
dırmıştır. îlk olarak saray sanat­
çılarından birinin “ jübile,, sinde oy­
nanan Anasının Kuzusu o kadar 
beğenilmiştir ki halk, kendinden 
geçerek, sahneye para cüzdanları­
nı fırlatmağa başlamıştır.
Çağdaşlarından birinin anlattı­
ğına göre Prens Potemkin, tem­
sil sonunda Fonvızln'e:
— Deniş, demiş, bundan sonra 
ya öl, ya da başka bir şey yaz­
ma! — I
Rus klâsik edebiyatında ^e klâ­
sik Rus tiyatrosunda önemli bir 
yeri olan Fonvizin’in bu iki ko­
medisinden başka Avrupa’dan 
yazdığı mektupları da dikkate de­
ğer. Bunların dışında bazı küçük 
piyesleri daha varsa da onlar ikin 
ci dereceden eserlerdir 1785 te sol 
tarafra inme inen Fonvizin 1792 
de ölmüştür.
*
“ Yazan: ........
Lûtfi AY
bahsediyorsun ? Böyle bir şey ak­
lımdan bile geçmedi. Kafalı ise­
ler; hayatta mir azsız da muvaf­
fak olurlar. Aptal bir oğul, baba­
sının servetinden de faydalana­
maz. Sırmalı kaftanlar giyen boş 
kafalı delikanlıları çok gördük. 
Hayır azizim! şahsi servet, şahsi 
meziyet demek değildir. Altın bir 
put, neticede'puttan başka bir şey 
değildir.,,
(IV. perdede).
“ Milân — Metanet bir fazilet­
tir. O itibarla her vaziyet karşı­
sında kendini gösterebilir. Bence 
kalb cesareti muharebe saatle­
rinde kendini gösterir. Ruhi me­
tanet ise her hayat bâdiresinde, 
hayatın her sahasında görülebi­
lir. Hem de muharebe ânında ha­
yatını tehlikeye koyan askerin 
cesaretiyle hükümdarın hiddetine 
maruz kalmak tehlikesini göze a- 
larak hazan acı hakikati söyliyen 
bir devlet adamının cesareti ara­
sında ne fark var? Kuvvetlilerin 
tehdit ve intikamından korkma­
yın; âciz bir adama hak veren bir 
hâkim, benim nazarımda kahra­
mandır.,,
(V. perdede).
“ Starodum — Sına bir şey söy- 
ltyeytm mi ? Bir hükümdarın bü­
yüklüğü zekâ ve akıl ölçüsiyle öl­
çülür. insanlara faydalı olmak, 
onun vazifeleri cümlesindendir. 
insanları idare etmek onun şa- 
mndandır. Çünkü kuklaları idare 
etmek marifet sayılmaz. Köy­
lerde çobanlar âciz köylülerdir. 
Çünkü bu iş için fazla zekâ iste­
mez...,,
"... inan bana, itim, ahlâksız 
bir adamın elinde, fenalık yap­
mak için kuvvetli bir silâhtır. 
Tahsil ancak faziletli ruhları yük­
seltir. istediğim bir şey daha var: 
asil bir adamın çocuğuna ders ve­
ren öğretmenin ona her gün ta­
rih kitabından ayrı iki yeri gös­
termesi. Bunlardan biri; büyük 
adamların vatan uğrunda nasıl 
çalıştıklarını; diğeri de kuvveti­
ni ve kendisine beslenen itimadı 
suyUrtimal etmiş bir asilzadenin, 
ihtişam ive debdebeden, hakaret 
ve rezalet uçurumuna düşmesini 
gösteren resimler olmalı^
★
A N A S IN IN  Kuzusu Konser-vatuvar sahnesinin, geniş olmıyan, imk&ntr’.n göz önünde 
tutularak, güzel iMr buluşla yan 
yana konulmuş ve ancak bir ka­
pı ile birbirine bağlanmış iki sa­
lon içinde, başarı iie oynandı. E. 
seri sahneye koyan Ertuğrul il­
gin sahnenin ileriye doğru uzıyan 
ön kısmından da faydalanarak, bu 
oldukça hareketli komediye aşırı­
lıklara sapmıyan ölçülü mizansen­
ler koymuş. Salona girildiği za­
man gözümüzün önünde, açıkta 
duran, perde aralarında da ancak 
sahne ışıklarından mahrum bıra­
kılmakla yetinilen sabit dekor 
“ salon temsilleri’ ’ne. seyirciye bu 
işin zaruretten doğduğunu hatır- 
latmıyan, ayrı bir samimilik ve­
riyor. Turgut Zaim’în bu sefer 
fazla renklere boğmadığı dekor --e 
kostümler de piyesin üslûbuna 
- < ______.__________ _ ____________
fak NAŞININ Kuzusu sade bir 
kouu içinde zamanının sos­
yal durumunu, usta bir kalemle 
oıze çizmekte, gözümüzün önüne 
serdiği bir burjuva ailesinin ha­
yatını, daha ilk sahneden.' bütün 
gülünç ’ araflariyie canlandırmak­
ta, o devrin sakat düşüncelerini, 
hele terbiye sistemini hicvetmek­
te, köylüyü, köleleri ezen emlâk 
sahiplerinin cahilliği, körü körüne 
Fransız taklitçiliği ile alay et­
mektedir. Yazar, zengin bir dayı­
nın mirasçısı olan güzel bir kızl» 
evlenmek istlyen birtakım komik 
tipler ortaya koyarak vakayı da 
sonuna kadar ilgi ile takibedlle- 
cek giizel sahnelerle süslemiştir.
Bundan başka iki yüz yıla ya­
kın bir zaman önce yazılmış olan 
eserde bugün bile gerçekliğinden 
hiçbir şey kaybetmemiş güzel fi­
kirler dinliyoruz:
(in . perdede) Starodum — Ço­
cuklar? miras bırakmaktan nu
• ı
çok uygun. Perdenin dış çerçeve­
sini süsliyen karlarla ön plânda­
ki kızak da eserin gerektirdiği 
havayı yaratan ağa. yardım ediyor.
Oyuna gelince: kılıbık koca ro­
lünde Salih Canar, kaynı Skotinin 
(Domuz seven adam) rolünde 
Ahmet Evintan, hesap öğretme­
ni tekaüt çavuş Çifirkin rolünde 
Nüzhef Şenbay, sahte Almanca 
öğretmeni arabacı Vralman ro­
lünde Ulvi Cray gıpta edilecek 
kompozisyonlariyle temsilin en 
canlı, en başarılı tiplerini yarattı­
lar. Hele ilk defa önemlice bir 
rolde gördüğümüz Ahmet Evin­
tan, oynadığı rolün bütün kaba­
lığım, bütün bönlüğünü, jestleri­
ne, bakışlarına, gülüşlerine vann- 
cıya kadar çok iyi ayarlamış. Hu 
genç çalışırsa Konservatuvar sah­
nesinin birinci sınıf sanatçıların­
dan biri olmağa namzettir. Yal­
nız ince olan sesini daha iyi kon­
trol etmesi, fazla bağırmaması, 
bağırdığı zamanlarda da cırtlak 
bir hal almamasına dikkat etmesi 
lâzım. Nüzhet Şenbay, yakın­
dan biraz mübalâğalı gönin-n 
makyajına rağmen, yarattığı ha­
rikulade tiple bize çok değerli bir 
aktör olduğunu isbat etmiş ol­
du, Pelbas’la Milisande’in üzeri­
mizdeki tesirini de, kendi lehine 
tamamiyle giderdi. Kılıbık koca 
rolünde de Salih Canar'm çok in­
ce, ve bu sefer en küçük bir mü- 
balâgadan uzak kompozisyonunu, 
bütün oyun boyunca yüksek bir 
ustanın elinden çıkmış canlı ,bir 
sanat eseri seyreder gibi zevkle 
seyrettik.
Onların yanısıra Sofya rolün- . 
de Muazzez ilgin, Bayan Prosta- 
kov rolünde Nnı-tnin fîünek, Mü­
fettiş Pravdin rolünde Şehap A- 
kalm, Subay Milan rolünde Cü-‘ 
neyt Gökçer, zengiiı dayı Staro­
dum rolünde Agâh Hiin, her za­
manki temiz, ölçülü oyunlariyle 
oynadıkları şahıslan kuvvetle ya­
şattılar. Muazzez daha çok dra­
matik olan tamperamanmn hâkim 
olmasını da bildi ve Salih Canar 
gibi şatafatsız fakat, çok ince bir 
oyunla kusursuz oynadı. Nermin 
de bu rolde çok iyi, yalnız bu ça- 
çaron kadın için genç kabyor. 
Makyajım biraz kuvvetlendirmesi 
lâzım. Anasının Kuzusu olan Mit> 
rofan rolünü oynıyan Şeref Gür- 
sav’a gelince, rolünü pek benim­
semediği, yahut da ona gireme­
diği belli... Bir hayli güç olan bu 
çocuk rolünü daha iyi kavrama, 
-ğa, daha tabii olmağa çalışmalı,
Nihal Yalaza Taluy’un ter­
cümesi hiç de fena değil.. Yer yor 
çok güzel karşılıklar da bölmüş 
Yalnız dinlediğimiz metnin bizde 
bıraktığı umumi İntiba, hele u- 
zımca repliklerde, biniz kuru, bi­
raz kitabi kaldığıdır. Sknt.in'ln 
karısının erkek kardeşi olduğu 
halde Prastakov ona bir iki yer­
de “bacanak,, diye hitabediyor. 
Bacanak iki kız kardeşle evlen­
miş iki koca arasındaki akraba­
lıktır. Burada Skotin Proata- 
kov’un bacanağı değil kayınbira­
deri olur. Bu küçük zühul prova­
larda da nasılsa gözden kaçmış. 
Anasının Kuzusu temsillerinin 
bizi üzen tek tarafı Halkevi sah­
nesinde verilmemesi ve böylelik­
le Konservatuvar sahnesinin tam 
kadro ile çıkardığı en başarılı p- 
serlerden birini daha geniş halk 
kütlelerinin görüp zevkle seyret­
mesini güçleştirmiş olmasıdır.
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